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Dream, Believe And Make It Happen 
  Karena saya yakin semua berawal dari mimpi, karna mimpi akan 
mendorong kita untuk mencapai apa yang kita inginkan (Cita-cita) 
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ABSTRAK 
Abd. Haris, 2017. Metode Pakem Melalui Pemanfaatan Properti Untuk 
Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Seni Tari di Kelas XI MA DDI 
Cambalagi Kabupaten Maros. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Sendratasik, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom Action 
Research), bertujuan untuk meningkatan kreativitas siswa dengan pemanfaatan 
properti setelah diterapkan metode Pakem dalam proses pembelajaran, 
mengetahui aktivitas belajar siswa yang terjadi selama di terapkan metode pakem. 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA I MA DDI Cambalagi 
Kabupaten Maros yang berjumlah 25 orang. Data penelitian diperoleh dengan tes 
akhir setiap siklus I dan II. Analisis data dengan metode deskriptif yaitu 
membandingkan hasil belajar sebelum tindakan dengan hasil pembelajaran setelah 
tindakan. Setelah penerapan metode pakem dilaksanakan, hasil peningkatan 
kreativitas dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, yaitu nilai rata-rata 
hasil peningkatan kreativitas pada siklus I sebesar 67,4 dan siklus II sebesar 75,6 . 
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penerapan metode pakem melalui 
pemanfaatan properti dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas XI IPA I mata 
mata pelajaran seni budaya (seni tari) MA DDI Cambalagi Kabupaten Maros 
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